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La! descripción! detallada! del! sistema! se! realiza! en! la! parte! del! PdE! Común.! El! presente! documento!
constituye!el!Plan!de!Evaluación!específico!del!PO!FEDER!de!las!Illes!Balears!(POIB),!y,!junto!con!el!citado!
PdE!Común,!define!el!sistema!de!evaluación,!los!objetivos,!mecanismos!de!gobernanza!y!coordinación,!y!
la!previsión!de! las!evaluaciones!que!se!planea! realizar! sobre! las! intervenciones!del!programa,!con!una!
breve!descripción!del!contenido!y!el!presupuesto!de!cada!una.!
La!elaboración!de!este!PdE!específico!del!PO!FEDER!de!Balears!se!ha!realizado!con!la!colaboración!de!los!
socios,! a! los! que! se! ha! invitado! a! participar,! recibiéndose! diversas! contribuciones! respecto! a!
determinados!estudios! a! realizar! en!ámbitos!de!especial! interés!para! la! estrategia!de! intervención!del!
FEDER!formulada!en!la!programación.!!
El!objetivo!de!este!PdE!Específico!del!POIB!es!definir! las! condiciones!particulares!de! realización!de! las!
actuaciones! de! evaluación! que! se! circunscriben! al! ámbito! de! este! Programa,! dirigidas! a! apoyar! a! la!




En! el! Capítulo! 3! se! describen! los! organismos! y! mecanismos! de! Gobernanza! para! llevar! a! cabo! la!
evaluación!del!POIB.!
El!Capítulo!4!describe! los! recursos!humanos! implicados!en!el!proceso!de!evaluación!del!programa,!así!
como!los!medios!financieros!previstos!para!la!evaluación!del!Programa.!
El!capítulo!5,!por!su!parte,!contiene!los!mecanismos!para!una!posible!revisión!del!Plan!de!Evaluación.!










• !Parte! I.! Coordinación! general! y! gestión! del! proceso! de! evaluación.! Esta! sección! incluía! los!
mecanismos!diseñados!para!la!organización!y!puesta!en!práctica!de!la!evaluación!del!Programa.!
En! consecuencia,! contenía! el! marco! normativo! de! referencia,! la! delimitación! de!
responsabilidades!en!esta!materia,!el!enfoque!general!adoptado!para!llevar!a!cabo!el!proceso!de!
evaluación,! los!vínculos!existentes!con!otros!sistemas!de!gestión!del!PO,!especialmente,!con!el!






• !Parte! II.! Descripción! de! las! actividades! de! Evaluación.! Esta! parte! recogía,! por! un! lado,! la!
definición! de! los! dispositivos! de! seguimiento! y! evaluación! del! Programa! y,! por! otro,! la!
planificación! de! las! diferentes! actividades! de! evaluación! previstas! para! todo! el! período! de!
programación.!!











Asimismo,! los! principales! resultados! obtenidos! en! todas! las! evaluaciones! realizadas! fueron! puestos! a!
disposición!de!todos!los!organismos!interesados!y!de!la!población!balear!en!general,!mejorando,!de!esta!
forma,!el!conocimiento!sobre!el!papel!que!desempeña!la!Unión!Europea!en!nuestro!territorio,!para!que!
la! opinión! pública! comprenda! así! el! alcance! de! la! Política! de! Cohesión! y! entienda! como! dichas!
intervenciones! contribuyen! a! incrementar! el! crecimiento! económico! de! España! y! sus! regiones,! e!
incrementar!su!nivel!de!bienestar!
!
Desde! esta! perspectiva,! la! Evaluación( Estratégica( Temática( de( Igualdad( de( Oportunidades( entre(
Hombres(y(Mujeres!puso!de!relieve!las!siguientes!conclusiones:!
• La! Igualdad!de!Oportunidades!entre!hombres!y!mujeres!en!el! archipiélago!balear!experimentó!
mejoras!notables!desde!2007!en!numerosos!frentes,!a!pesar!de!la!crudeza!de!la!crisis!económica!













de!mejora!de! la!empleabilidad!de! la!mujer,!potenciación!de! la! igualdad!en!el!desarrollo! local!y!









Por!su!parte,!la!!Evaluación( Estratégica( Temática( de( Medio( Ambiente! dio! lugar! a! los! siguientes!
resultados:!
• Los! diferentes! ámbitos! analizados! (ocupación! del! suelo,! biodiversidad,! ecosistemas,! agua,!
!protección!de!la!población!y!de!la!salud!humana,!!patrimonio! cultural,! transporte! sostenible,!
consumo! de! materiales,! gestión! ambiental! y! turismo)! registraron! una! evolución! positiva.! Tan!
sólo! la!emisión!de!gases!de!efecto! invernadero!no!experimentó!en!el!período!considerado!una!
tendencia!a!la!mejora!respecto!a!los!valores!cuantificados!al!inicio!de!la!programación.!!
• Los!objetivos!ambientales!del!Programa! resultaron!pertinentes!a! las!necesidades! identificadas,!
concentrándose! los!mayores! esfuerzos! financieros! en! la! lucha! contra! el! cambio! climático! y! la!
conservación!del!patrimonio!cultural.!
• Las! actuaciones! ejecutadas! hasta! el!momento! del! desarrollo! de! la! evaluación! se! concentraron!
principalmente! en! los!municipios! con! reducida! o! nula! superficie! protegida! bajo! la! Red!Natura!






escasa! cultura! de! inversión! en! investigación! e! innovación! del! tejido! productivo! balear.! En!
cambio,! el! desarrollo! de! la! Sociedad! de! la! Información! mostraba! un! incremento! de! la!
accesibilidad!a!Internet!a!través!de!la!banda!ancha,!tanto!en!los!hogares,!como!en!las!empresas.!
• !La! estrategia! general! del! Programa! fue! destacada! por! la! importancia! de! la! Sociedad! del!
Conocimiento.!!!Prácticamente!el!64%!del! gasto!programado!se!orientó!a! la! consecución!de! los!
objetivos!relacionados!con!la!I+D+i!y!las!TICs.!Sin!embargo,!en!el!primer!trienio!de!aplicación!del!
Programa,! la! ejecución! de! las! actuaciones! vinculadas! a! la! Sociedad! del! Conocimiento! se! vio!
afectada!por!el!reducido!ritmo!de!implementación!!
• Este! tipo! de! actuaciones! fueron! valoradas! de! forma! muy! positiva,! por! su! elevado! impacto!
potencial,!dado!que!permiten!sentar!las!bases!de!un!comportamiento!innovador!a!medio!y!largo!
plazo! entre! las! PYMEs! regionales.! En! particular,! se! destacó! la! importante! apuesta! por! la!
construcción! y! equipamiento! de! centros! de! investigación,! destacando! el! Complejo! Balear! de!
Investigación,!Desarrollo!Tecnológico!e!Innovación!del!Parc!Bit.!
• La!mejora!de!la!calidad!de!los!productos!y!servicios!ofrecidos!a!los!ciudadanos!en!relación!con!las!
TIC! y! el! avance! en! la! implementación! de! productos! de! carácter! innovador! son! otros! de! los!
elementos!destacados.!
!




CAPÍTULO 2. LÓGICA DE LA EVALUACIÓN 
2.1.(Estrategia(del(Programa(
El! PO! FEDER! de! las! Illes! Balears! (POIB)! tiene! como! objetivo! reforzar! las! capacidades! regionales! para!
mejorar!el!esfuerzo! inversor!y!avanzar!hacia! la!excelencia!de! la! I+D+i,! contribuyendo,!de!esta! forma,!a!
impulsar!la!modernización!tecnológica,!apoyar!al!tejido!empresarial!para!la!mejora!de!su!competitividad;!






Contiene!actuaciones!que!contribuyan!a! los!objetivos!de! la!Estrategia!de!Especialización! Inteligente!de!
las! Islas! Baleares,! que! comprenden! desde! la! adquisición! de! equipamiento! científico,! actuaciones!
innovadoras!dentro!del!entorno!de!las!“Smart!Cities”,!o!la!consolidación!de!un!Sistema!de!Observación!
Costero! y! de! Predicción,! hasta! acciones! de! fomento,! apoyo! y! consolidación! a! la! I+D+i! de! las! PYMEs,!
acciones! de! soporte! a! proyectos! de! cooperación! y/o! mejora! de! la! innovación! de! los! clústers! y! la!





alta! velocidad! en! las! Islas,! además! del! refuerzo! de! las! aplicaciones! de! las! TIC! para! la! administración!
electrónica,! el! aprendizaje! electrónico! y! la! sanidad! electrónica.! Así,! se! prevén! proyectos! para! la!





Impulsa! la! configuración! de! un! sector! empresarial! más! competitivo! mediante! la! creación! de!








racional!de! la!energía,!mejorar!el!rendimiento!energético!de! los!edificios!e! infraestructuras!públicas,! la!
implantación!de!un!nuevo!modelo!de! gestión! integral! de! alumbrado!exterior! y! llevar! a! cabo! las!obras!
necesarias!de!reforma!en!la!envolvente!de!edificios!de!viviendas.!
!






















































Un! aspecto! esencial! de! las! evaluaciones! programadas! sobre! el! PO! es! analizar! si! se! producen! avances!










































































































































































































































































































































































































































































































































CAPÍTULO 3. GOBERNANZA 








el# correcto# desempeño# de# la# evaluación# precisa# de# la# estrecha# colaboración# entre# todos# los# agentes#
involucrados# y,# especialmente,# entre# la# Comisión# Europea,# la# Autoridad# de# Gestión# y# el# Organismo#
Intermedio.# Esto# exige# una# clara# delimitación# de# responsabilidades# en# materia# de# recopilación# de#
información.#De#esta# forma,# las# responsabilidades#para# la#generación#y# recopilación#de# información# se#
distribuyen#de#la#siguiente#forma:#
• La# información# correspondiente#a# los# recursos# y# realizaciones#de# las# actuaciones# cofinanciadas#
será#aportada#por#los#órganos#gestores#responsables.#
• La# información# relativa# a# los# indicadores# de# resultados# será# cumplimentada# y# actualizada# de#






• La# homogeneización# de# los# datos# para# presentar# información# agregada# a# nivel# de#Acuerdo# de#































Desde# la# perspectiva# específica# de# la# acción# evaluadora,# los# principales# cometidos# de# los# diferentes#
organismos#implicados#en#la#aplicación#de#los#fondos#son:#
• La#Comisión#Europea,#a# través#de# la#Unidad&de&Evaluación&de& la&Dirección&General&de&Política&
Regional# interviene# en# tres# momentos# dentro# del# proceso# de# evaluación,# asumiendo# las#
siguientes#responsabilidades:##
! Definición# y# puesta# en# marcha# de# los# Programas# Operativos:# La# Comisión# Europea#
proporciona# las# orientaciones# generales# en# relación# con# la# metodología# a# utilizar# en# los#
procedimientos#de#evaluación,#en#particular#en#la#evaluación#ex#ante.#
! Durante#el# período#de#ejecución#del#Programa#Operativo:# La#Comisión#Europea# cumple#dos#
funciones#fundamentales:!
o Analizar# las#conclusiones#y#recomendaciones#realizadas#en# las#diversas#evaluaciones#del#
Programa.#

























































• La#Dirección&General& de& Fons& Europeus,# como#Organismo# Intermedio# del# POIB,# asume,# por# su#
parte,#las#siguientes#tareas:##
! El# diseño# del# presente# Plan# de# Evaluación# del# POIB# FEDER,# 2014Z2020,# a# través# del# cual# se#
trata# de# establecer# el#marco# específico# en# el# que# se# van# a# desarrollar# las# evaluaciones# del#
mismo#durante#todo#el#período.##
! La# implementación# de# un# sistema# eficaz# de# seguimiento# que# permita# detectar# las#
desviaciones#significativas#frente#a#los#objetivos#inicialmente#establecidos.#
! El# desarrollo# de# las# evaluaciones# para# los# Informes# de# Ejecución# de# las# anualidades# 2016# y#
2018,#así#como#para#el#Informe#Final.#
! El# seguimiento#de# los# resultados#y#de# la# implementación#de# las# recomendaciones# realizadas#
en#las#evaluaciones#y#los#efectos#generados#por#las#mismas.#
Dicho# seguimiento# se# realizará# por# el# área# de# gestión# del# FEDER# de# la# DGFE.# Para# ello,# de#
acuerdo#con#los#elementos#comunes,#se#informará,#en#primer#lugar,#al#Comité#de#Seguimiento#
de# los# resultados# de# las# evaluaciones# realizadas# y# de# las# recomendaciones# que# se# han#
estimado# pertinentes# para# su# consideración.# En# tales# casos,# se# presentarán,# además,# las#








• Los# socios# involucrados# en# el# PO# FEDER# de# Balears,# por# su# parte,# podrán# plantear# sus#
necesidades# e# intereses# en#materia# de# evaluación,# participarán# en# los# ejercicios# de# evaluación#
previstos#en#función#de#los#objetivos#y#métodos#de#trabajo#que#se#definan#en#cada#caso,#y#revisar#




Los# principales# instrumento# para# la# coordinación# de# las# actividades# de# evaluación# son# el# Comité& de&
Evaluación& 2014G2020& de& FEDER,# el# Comité& de& Seguimiento& del& POIB,# y# las# instituciones# del#
Partenariado#que#tendrán#las#mismas#funciones#señaladas#en#el#PdE#común.#El#Comité#de#Seguimiento#
del# programa,# en# particular,# es# el# responsable# de# la# aprobación# del# presente# PdE# específico# y# de# su#
modificación,#cuando#proceda.#










evaluación#del#Programa#Operativo#para#permitir# a# la#Autoridad#de#Gestión# cumplir# con# las#exigencias#
previstas#reglamentariamente.##
Para# ello,# designará# una# representación#que# formará#parte# del# Comité#de# Evaluación,# de# conformidad#
con#el#Reglamento#Interno#de#Funcionamiento#del#mismo.##Dicha#representación,#que#estará#encabezada#
por# el# Director# General# de# Fons# Europeus,# contará# también# con# la# participación# del# responsable# del#




POIB# FEDER.# De# hecho,# es# la# responsable# de# asegurar# que# el# mismo# se# realiza# de# acuerdo# con# las#
exigencias# reglamentarias,# garantizando# la# disposición# de# los# recursos# necesarios# para# su# puesta# en#
marcha#y#desarrollo.#
Así,#en#el# siguiente#capítulo# se#describen# los#medios#asignados#para#el#desarrollo#de# las#actividades#de#
evaluación#previstas.#Dichas#actividades#tendrán#en#cuenta#los#siguientes#principios#clave:#
• Proporcionalidad:#La#aplicación#de#este#principio#al#campo#de#la#evaluación#supone#reconocer#que#el#
volumen# y# el# alcance# de# las# evaluaciones# durante# la# ejecución# del# Programa# deben# ser#
proporcionales#a#la#dimensión#económica#y#social#del#mismo,#así#como#a#los#potenciales#ámbitos#de#
riesgo#relacionados#con#su#aplicación.#
• Independencia:# Con# el# fin# de# garantizar# la# credibilidad# de# los# resultados,# las# evaluaciones# serán#
llevadas#a#cabo#por#expertos#u#organismos#funcionalmente#independientes#de#la#gestión#del#POIB.##
En# este# sentido,# la# DGFE# seleccionará# equipos# evaluadores# independientes# de# las# autoridades# de#
gestión#de#la#intervención,#mediante#los#mecanismos#legales#existentes#de#contratación#pública,#en#
función# de# los# conocimientos,# aptitudes,# capacidades# y# experiencia# de# los# miembros# que# los#
componen#para#las#tareas#que#se#propongan.#
• Partenariado:#La#planificación,#diseño#y#ejecución#de#la#evaluación#tendrá#en#cuenta#el#principio#de#
colaboración.# Para# ello,# se# abrirán# espacios# de# consulta# y# participación# de# los# posibles# agentes#
interesados.##
Además# del# Comité# de# Seguimiento# del# Programa,# en# el# que# se# incorporan# los# agentes# del#
partenariado#que#colaborarán#en#el#proceso#de#evaluación#del#PO,#se#ha#constituido#la#Red#IB#RedIn#
(Red# de# información# de# Fondos# Europeos# de# las# Illes# Balears)# compuesta# por# representantes# de#












CAPÍTULO 4. MEDIOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 




La# DGFE# no# cuenta# con# un# servicio# específico# de# evaluación.# Por# tanto,# el# ejercicio# de# la# función#
evaluadora,#como#instrumento#fundamental#para#la#mejora#de#la#eficacia,#eficiencia#y#utilidad#social#de#la#




de# la# información# financiera# y# física# de# las# actuaciones# y# el# enlace# con# los# diferentes# organismos#
implicados#en#el#PO.##





Desde# esta# perspectiva,# la# DGFE# procurará# elevar# la# calidad# de# la# práctica# evaluadora# verificando# la#
validez#de#los#métodos#usados#y#proponiendo#mejoras#en#su#aplicación.#Además,#la#DGFE#velará#por#que#
cada# estudio# o# evaluación# que# se# lleve# a# cabo# se# ajuste# a# los# criterios# cualitativos# previamente#
establecidos#por#el#organismo#promotor#de#la#misma.#
Los#criterios#que#se#establecerán,#en#el#caso#de#las#evaluaciones#que#se#realicen#a#iniciativa#de#la#DGFE,#
son# los# ocho# criterios# de# calidad# del# Programa# MEANS:# satisfacción# de# las# necesidades,# alcance#
pertinente,# concepción# adecuada,# datos# fiables,# análisis# sólido,# constataciones# fiables,# conclusiones#
imparciales#e#informe#claro.#
Con#ello,# se#pretende# integrar# la# función#de# la#evaluación,#no# sólo#en# los#procesos#de#decisión#para# la#
mejora# de# las# intervenciones,# sino# también# en# el# debate# público# para# aumentar# la# visibilidad# de# los#
resultados#de#las#inversiones#llevadas#a#cabo.#
Por# tanto,# la# DGFE# asume# la# responsabilidad# de# asegurar# la# calidad# metodológica# de# la# evaluación,#
además# de# facilitar# la# integración# y# coordinación# con# los#múltiples# agentes# que# intervienen# en# el# PO#
FEDER,#haciendo,#por#tanto,#de#la#evaluación#una#herramienta#de#análisis,#pero#también#de#participación,#





unos# 332.000# euros# para# todo# el# período#de# programación.# Las# actividades# de# evaluación# promovidas#
por# la# DGFE# se# financiarán# con# cargo# al# Eje# 13# de# Asistencia# Técnica# del# propio# PO,# en# el# campo# de#


























La#DGFE#promoverá,#a# través#del#Centre#Balears#Europa,# la# realización#de#acciones# formativas#para# los#
cuadros# técnicos# de# los# organismos# interesados# en# el# análisis# y# evaluación# de# planes# y# operaciones#
cofinanciados#por#los#diversos#PO#con#incidencia#en#la#región.#
Se#prestará#una#especial#atención#a#aquellos#órganos#gestores#y#otras#entidades#de#carácter#público,#en#




la# calidad# de# los# servicios# públicos# en# general# y# el# funcionamiento# de# los# programas# de# inversión# en#
particular.##
Asimismo,# se#participará#en# las# acciones# formativas#que,#en# su# caso,# se#organicen#por# la#Autoridad#de#
Gestión# del# FEDER# u# otras# instituciones# que# pudieran# implicar# un# refuerzo# de# las# capacidades# de#
evaluación##del#Organismo#Intermedio.#
Avanzar#en# la#consolidación#de#una#cultura#de#evaluación#en#Balears#constituye#un#factor#clave#para# la#
gobernanza# e# implica,# sin# duda,# promover,# a# través# de# estos# programas# de# formación,# el# uso# de# la#
evaluación#como#una#práctica#institucional#cotidiana#en#las#Administraciones.#




CAPÍTULO 5.  PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y 





en# todo#momento,# a# los# factores#anteriores#de# forma#que#detecte# cualquier#posible# circunstancia#que#
aconseje#su#revisión.#
Para# ello,# el# Plan# de# Evaluación# establece# un# procedimiento# destinado# a# facilitar# la# revisión# y#
actualización#del#mismo,#cuyos#elementos#fundamentales#se#describen#a#continuación:#
##Al#final#de#cada#año,#la#DGFE#elaborará#un#“Informe#de#Actividad#de#Evaluación”,#que#reportará#sobre#las#
acciones# de# evaluación# realizadas,# los# resultados# de# las# mismas# y# las# consecuencias# derivadas# de# su#
realización.# Dicho# Informe# servirá,# a# su# vez,# para# su# integración# en# los# correspondientes# Informes#
Anuales#de#Ejecución.###
En#el#primer#trimestre#de#cada#año,#la#DGFE#apreciará#el#cumplimiento#de#las#actividades#de#evaluación#
previstas# para# el# ejercicio# anterior.# Además,# se# valorará# la# existencia# de# nuevas# necesidades# de#
evaluación#no#contempladas#inicialmente#para#su#incorporación#al#Plan#de#Evaluación.#




No#obstante# lo#anterior,# la# valoración#de# las#potenciales#necesidades#de#evaluación#atenderá,# en# todo#
caso,#a# los#nuevos#criterios#de#propuestas#objeto#de#evaluación#que#se#establecieren#por#el#Comité#de#
Evaluación# 2014Z2020# de# FEDER,# así# como# a# los# posibles# compromisos# adquiridos# en# relación# con# la#
evaluación#de#otras#actuaciones#de#ámbito#regional,#nacional#y#comunitario.#
Con#ocasión#de#la#reunión#anual#del#Comité#de#Seguimiento#del#PO,#en#caso#de#que#sea#conveniente#la#




de# Actualización,# que# deberá# cumplimentarse# siempre# que# se# incluyan# modificaciones,# indicando# la#
fecha#en#que# se#producen,#el#número#de#versión#a#que#da# lugar# (mediante#un# sistema#de#codificación#


















CAPÍTULO 6. EVALUACIONES A DESARROLLAR: LISTA, 
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
EVALUACIONES#A#NIVEL#DE#PROGRAMA#OPERATIVO#DE#BALEARS#
#






























































































































































































!! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! ! Ev!POIB!
Evaluación! de! los! objetivos/resultados! del! PO!
para!el!informe!anual!2017!(POIBE001E!EvPOEO)! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
18.000!
Evaluación! de! los! objetivos/resultados! del! PO!
para!el! informe!anual!2019!y!de!cumplimiento!
del!Marco!de!Rendimiento!(POIBE002E!EvPOEO)!
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
18.000!
Evaluación! de! los! objetivos/resultados! del! PO!
para!el!informe!final!(POIBE003E!EvPOEO)! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
25.000!
Evaluación! de! la! Estrategia! de! Comunicación!
del!PO!(POIBE004E!EvPOEO)! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
18.000!
Evaluación! de! la! Estrategia! de! Comunicación!
del!PO!(POIBE005E!EvPOEO)! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
18.000!
Evaluación! ex! ante! de! los! instrumentos!
financieros!para!las!PYMEs!según!Art.!37.2!RDC!
(POIBE006EEExEO)!
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
45.000!
Resumen! de! las! conclusiones! de! las!
evaluaciones! del! período.! Productividad! y!
resultados!del!PO!(POIBE007EEvPOEO)!
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
18.000!
Efecto!de! las!políticas!públicas!en! la!economía!
del! conocimiento! en! las! regiones! insulares!!!
(POIBE008EEvEcCtoEC)!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 70.000!
Potencialidades! de! la! economía! del!
conocimiento!en!las!regiones!insulares!!
(POIBE009EPotCtoEC)!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 60.000!
Revisión!y!adecuación!de!la!RIS3!para!la!mejora!
del! proceso! de! descubrimiento! emprendedor!
en!Balears!(POIBE010ERIS3EC)!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 20.000!
Evaluación!de!la!política!de!clusters!del!Govern!
de!las!Illes!!Balears!!(POIBE011ECLUEC)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 40.000!




CAPÍTULO 7. FICHAS DE EVALUACIÓN 
Las$evaluaciones$anteriores$se$detallan$individualmente$en$las$fichas$a$continuación.$

































b. Estado!de!progreso!del!programa!en!el! cumplimiento!del!marco!de! rendimiento.!
Progresos!alcanzados!hacia!los!hitos!de!2018.!
c. Avances!en!la!consecución!de!los!objetivos!del!programa,!incluida!la!contribución!







En$ el$ caso$ de$ los$ indicadores$ de$ productividad$ que$ forman$ parte$ del$ marco$ de$













Para$ cada$ uno$ de$ los$ objetivos$ específicos,$ se$ planteará$ la$ pregunta:$ ¿se$ está$
produciendo$el$avance/aumento/progreso$esperado$en$el$indicador$de$resultado$Y?$y$



















R$ M$ O$ O/M$ (O@M)$/$M$
$














Medición( de( la( eficiencia:( para$ valorar$ la$ relación$ entre$ recursos$ empleados$ y$ los$
productos$y$ resultados$obtenidos$ se$calcula$el$ coste$unitario$programado$y$el$ coste$
unitario$realizado.$El$primero$es$igual$al$cociente$entre$los$compromisos$programados$
y$ la$ meta$ establecida$ por$ el$ programador.$ El$ segundo$ se$ calcula$ como$ el$ cociente$
entre$ los$ pagos$ finalmente$ realizados$ y$ el$ valor$ observado$del$ indicador$ al$ final$ del$






















P$ C$ M$ O$ Cup$=$P/M$ Cur$=$C/O$





A$ continuación$ se$ establece$ una$ escala$ de$ valoración$ que$ permite$ distinguir$ tres$












Lógica( de( la( intervención( y( estructura( del( programa:$ la$ evaluación$ de$ resultados$




contribución$ de$ los$ Fondos$ EIE$ a$ los$ cambios$ producidos$ en$ los$ valores$ de$ los$
indicadores$ de$ resultados$ (resultados$ preliminares)$ en$ cada$ uno$ de$ los$ objetivos$
específicos.$ Se$ trata$ de$ analizar$ la$ consistencia$ de$ la$ estrategia$ identificando$ las$
relaciones$de$causalidad$$que$conectan$los$objetivos$específicos$con$los$objetivos$más$
generales.$Esto$se$realiza$a$través$del$diseño$de$un$árbol$de$objetivos$y$de$una$cadena$






o Fuentes$ primarias$ (entrevistas$ personales$ o$ remitir$ cuestionarios$ a$
organismos$ participantes$ en$ el$ programa$ o$ a$ beneficiarios$ del$ mismo,$
revisión$documental).$
o Fuentes$secundarias$como:$


















































b. Estado! de! progreso! del! programa! en! el! cumplimiento! del!marco! de! rendimiento.!
Logro!de!los!hitos!de!2018.!
c. Avances!en!la!consecución!de!los!objetivos!del!programa,!incluida!la!contribución!de!
los! Fondos! EIE! a! los! cambios! producidos! en! los! valores! de! los! indicadores! de!
resultados!(resultados!intermedios)!en!cada!uno!de!los!objetivos!específicos.!






En$ el$ caso$ de$ los$ indicadores$ de$ productividad$ que$ forman$ parte$ del$ marco$ de$
rendimiento,$existen$además$de$las$metas$a$alcanzar$en$2023,$hitos$a$lograr$en$2018.$












Para$ cada$ uno$ de$ los$ objetivos$ específicos,$ se$ planteará$ la$ pregunta:$ ¿se$ está$
produciendo$el$avance/aumento/progreso$esperado$en$el$ indicador$de$resultado$Y?$y$






















R$ M$ O$ O/M$ (O@M)$/$M$














Medición( de( la( eficiencia:( para$ valorar$ la$ relación$ entre$ recursos$ empleados$ y$ los$


























P$ C$ M$ O$ Cup$=$P/M$ Cur$=$C/O$
A$continuación$se$establece$una$escala$de$valoración$que$permite$distinguir$tres$niveles$
de$grado$de$eficiencia.$Se$considera$que$el$grado$de$eficiencia$ha$sido$bajo$cuando$el$














Lógica( de( la( intervención( y( estructura( del( Programa:$ la$ evaluación$ de$ resultados$
deberá$ revisar$ el$ diseño$ del$ árbol$ de$ objetivos$ y$ del$ marco$ lógico$ para$ asegurar$ la$
consistencia$ del$ programa$ y$ así$ asegurar$ que$ los$ objetivos$ específicos$ del$ programa$
estén$alineados$con$los$grandes$retos.$
Medición(de(los(avances(en(la(consecución(de(los(objetivos(del(Programa:$incluida$la$
contribución$ de$ los$ Fondos$ EIE$ a$ los$ cambios$ producidos$ en$ los$ valores$ de$ los$
indicadores$ de$ resultados$ (resultados$ intermedios)$ en$ cada$ uno$ de$ los$ objetivos$
específicos.$$






























































b. Estado!de!progreso!del!programa!en!el! cumplimiento!del!marco!de! rendimiento.!
Logro!de!los!hitos!de!2018.!
c. Avances!en!la!consecución!de!los!objetivos!del!programa,!incluida!la!contribución!
de! los! Fondos! EIE! a! los! cambios! producidos! en! los! valores! de! los! indicadores! de!
resultados!(resultados!intermedios)!en!cada!uno!de!los!objetivos!específicos.!











































R$ M$ O$ O/M$ (O@M)$/$M$












Medición( de( la( eficiencia:( para$ valorar$ la$ relación$ entre$ recursos$ empleados$ y$ los$
productos$y$ resultados$obtenidos$ se$calcula$el$ coste$unitario$programado$y$el$ coste$
unitario$realizado.$El$primero$es$igual$al$cociente$entre$los$compromisos$programados$
y$ la$ meta$ establecida$ por$ el$ programador.$ El$ segundo$ se$ calcula$ como$ el$ cociente$
entre$ los$ pagos$ finalmente$ realizados$ y$ el$ valor$ observado$del$ indicador$ al$ final$ del$





















P$ C$ M$ O$ Cup$=$P/M$ Cur$=$C/O$
A$ continuación$ se$ establece$ una$ escala$ de$ valoración$ que$ permite$ distinguir$ tres$
niveles$ de$ grado$de$ eficiencia.$ Se$ considera$ que$ el$ grado$de$ eficiencia$ ha$ sido$ bajo$
cuando$el$coste$unitario$realizado$es$superior$al$80%$del$programado,$medio$cuando$
se$encuentra$entre$50%$y$80%$y$alto$cuando$es$inferior$al$50%.$














contribución$ de$ los$ Fondos$ EIE$ a$ los$ cambios$ producidos$ en$ los$ valores$ de$ los$
indicadores$ de$ resultados$ (resultados$ finales)$ en$ cada$ uno$ de$ los$ objetivos$
específicos.$$






o Fuentes$ primarias$ (entrevistas$ personales$ o$ remitir$ cuestionarios$ a$
organismos$ participantes$ en$ el$ programa$ o$ a$ beneficiarios$ del$ mismo,$
revisión$documental).$
o Fuentes$secundarias$como:$














































• La$eficacia$e$ impacto$de$ las$medidas$de$comunicación$emprendidas$en$cuanto$a$
los$resultados$y$efectos$conseguidos$y$
• La$visibilidad$de$los$Fondos$y$la$propia$UE$en$la$ciudadanía$de$les$Illes$Balears.$
Metodologías( La$ metodología$ a$ aplicar$ en$ estas$ dos$ evaluaciones$ se$ adecuará$ a$ la$ guía$
metodológica$ elaborada$ a$ tal$ fin,$ presentada$ por$ la$ Autoridad$ de$ Gestión$ del$
Programa$y$consensuada$en$el$GERIP.$
Se$utilizarán$los$indicadores$de$evaluación$o$impacto$definidos$para$medir$los$efectos$














































• La$eficacia$e$ impacto$de$ las$medidas$de$comunicación$emprendidas$en$cuanto$a$
los$resultados$y$efectos$conseguidos.$
• La$visibilidad$de$los$Fondos$y$la$propia$UE$en$la$ciudadanía$de$les$Illes$Balears.$
Metodologías( La$ metodología$ a$ aplicar$ en$ estas$ dos$ evaluaciones$ se$ adecuará$ a$ la$ guía$
metodológica$ elaborada$ a$ tal$ fin,$ presentada$ por$ la$ Autoridad$ de$ Gestión$ del$
programa$y$consensuada$en$el$GERIP.$
Se$utilizarán$los$indicadores$de$evaluación$o$impacto$definidos$para$medir$los$efectos$
















































demuestre! la! existencia! de! deficiencias! de! mercado! o! situaciones! de! inversión!
subóptimas,! así! como! en! la! estimación! del! nivel! de! las! necesidades! de! inversión!
pública! y! su! alcance,! incluidos! los! tipos! de! instrumentos! financieros! que! se! vayan! a!
apoyar.!Dichas!evaluaciones!ex!ante!incluirán:!




y! que! deban! apoyarse! por! medio! de! instrumentos! financieros.! El! análisis! se!
basará!en!la!metodología!disponible!en!materia!de!buenas!prácticas;!
b. una!evaluación!del!valor!añadido!de!los!instrumentos!financieros!que!se!estén!
considerando! para! recibir! ayuda! de! los! Fondos! EIE,! la! coherencia! con! otras!
formas! de! intervención! pública! para! ese! mismo! mercado,! las! posibles!
implicaciones! en! materia! de! ayudas! de! Estado,! la! proporcionalidad! de! la!
intervención!prevista!y!las!medidas!destinadas!a!minimizar!las!distorsiones!del!
mercado;!
c. una! estimación! de! los! recursos! públicos! y! privados! adicionales! que! podría!








evaluaciones! ex! ante! realizadas! en! el! pasado! por! los! Estados! miembros,! y!
cómo!se!aprovecharán!tales!enseñanzas!en!el!futuro;!
e. la! estrategia! de! inversión! propuesta,! incluido! un! examen! de! las!medidas! de!









que! el! instrumento! financiero! contribuya! al! alcanzar! los! objetivos! específicos!
establecidos!en!virtud!de!la!prioridad!correspondiente,! incluyendo!indicadores!
para!dicha!contribución;!
g. disposiciones!que!permitan!que,!durante! la! fase!de!ejecución!del! instrumento!
financiero,! la!evaluación!ex!ante!en! la!que!se!haya!basado!pueda!revisarse!y!
actualizarse!como!sea!necesario,!cuando!la!autoridad!de!gestión!estime!que!la!





















































































































1. (Consistencia( con( los( Objetivos( Temáticos( y( las( Prioridades( de( Inversión.$ El$ IF$
debe$ encajar$ en$ la$ lógica$ de$ intervención$ establecida$ en$ el$ PO$ orientada$ a$
contribuir$a$ los$objetivos$de$ la$estrategia$Europa$2020.$El$uso$de$un$ IF$debe$ser$
consistente$con$ la$evaluación$ex$ante$del$PO$y$con$ las$realizaciones$y$resultados$
esperados$en$los$ejes$y$prioridades$relacionados$con$el$IF.$
2. (Consistencia( financiera.$ Cuando$ el$ IF$ se$ constituya$ con$ contribuciones$ de$
múltiples$ ejes$ prioritarios$ o$ POs,$ el$ peso$ de$ las$ diferentes$ contribuciones$ y$ su$







4. (Consistencia( con( otros( instrumentos( creados.$ Se$ requiere$ un$ enfoque$
coordinado$ para$ evitar$ potenciales$ duplicidades,$ identificación$ de$ buenas$
prácticas$ y$ logro$ de$ masa$ crítica$ y$ economías$ de$ escala.$ Cada$ caso$ debe$ ser$





Incluye$ un$ análisis$ de$ las$ deficiencias$ de$ mercado,$ las$ situaciones$ de$ inversión$
subóptimas$ y$ de$ las$ necesidades$ de$ inversión,$ análisis$ del$ valor$ añadido$ del$ IF$
previsto,$una$estimación$de$los$recursos$públicos$y$privados$adicionales$que$podrían$
potencialmente$ incorporarse$al$ instrumento$y$ lecciones$aprendidas$del$pasado$en$ la$
implementación$de$IF$similares$y$en$la$realización$de$las$propias$evaluaciones$ex$ante$
de$otros$ IFs.$ Tras$ completar$este$bloque,$ la$Autoridad$de$Gestión$deberá$ tener$una$





de$ la$ estrategia$ de$ inversión,$ la$ definición$ de$ los$ resultados$ esperados$ y$ las$
disposiciones$que$permiten$ la$ revisión$ y$ actualización$de$ la$ evaluación$ex$ ante$ si$ la$
Autoridad$de$Gestión$así$lo$considera$necesario.(
La$evaluación$ex$ante$de$los$IF$será$remitida$a$la$DGFE,$quien$aplicará$la$siguiente$lista$





Identificación$ de$ las$ deficiencias$ de$mercado$ existentes$ en$ el$
país$o$región$en$los$cuales$se$establecerá$el$IF.$ Art.$37$(2)$(a)$ □$
Análisis$de$la$diferencia$–gap@$entre$la$oferta$y$la$demanda$de$




Identificación$ de$ las$ dimensiones$ cuantitativas$ y$ cualitativas$
del$valor$añadido$del$IF$previsto.$ Art.$37$(2)$(b)$ □$
Comparación$con$el$valor$añadido$de$propuestas$alternativas$ Art.$37$(2)$(b)$ □$
Consistencia$ del$ IF$ previsto$ con$ otras$ formas$ de$ intervención$
pública.$ Art.$37$(2)$(b)$ □$
Implicaciones$en$materia$de$ayudas$de$Estado$del$IF$previsto.$ Art.$37$(2)$(b)$ □$
Identificación$ de$ los$ recursos$ adicionales$ públicos$ y$ privados$
que$podría$reunir$el$IF$y$valoración$del$calendario$indicativo$de$




Valoración$ de$ la$ necesidad$ y$ nivel$ de$ remuneración$ Art.$37$(2)$(c)$ □$





Recopilación$ de$ información$ relevante$ disponible$ sobre$
experiencias$ pasadas,$ especialmente$ aquellas$ que$ hayan$ sido$
desarrolladas$ en$ el$ mismo$ país$ o$ región$ $ en$ los$ que$ se$ ha$
previsto$el$IF.$
Art.$37$(2)$(d)$ □$
Identificación$ de$ los$ principales$ factores$ de$ éxito$ y/o$
dificultades$de$estas$experiencias$pasadas.$ Art.$37$(2)$(d)$ □$
Utilización$ de$ la$ información$ recopilada$ para$ mejorar$ el$
rendimiento$del$IF$previsto$(por$ej.$reducción$del$riesgo).$ Art.$37$(2)$(d)$ □$







Selección$ de$ los$ mecanismos$ de$ implementación$ más$
adecuados$y$combinación$prevista$a$través$de$subvenciones.$ Art.$37$(2)$(e)$ □$
Establecimiento$ y$ cuantificación$ de$ los$ resultados$ esperados$
del$ IF$ previsto,$ a$ través$ de$ indicadores$ de$ productividad,$ de$
resultado$y$de$rendimiento$cuando$sea$adecuado.$
Art.$37$(2)$(f)$ □$
Especificación$ de$ cómo$ el$ IF$ previsto$ contribuirá$ a$ lograr$ los$
objetivos$estratégicos$planteados.$ Art.$37$(2)$(f)$ □$
Definición$ del$ sistema$ de$ seguimiento$ para$ un$ seguimiento$









La$ evaluación$ ex$ ante$ se$ remitirá$ al$ comité$ de$ seguimiento$ a$





































































































































































• ¿Qué$ especialización$ productiva$ resultaría$ exitosa$ dentro$ de$ la$ economía$ del$
conocimiento$para$cada$una$de$las$islas?$$

























































































































• Informes$ previos,$ convocatorias$ públicas,$ convenios$ promovidos$ por$ la$ CAIB,$
bibliografía,$....$
Fecha(de(inicio( Marzo$2016$
Fecha(de(finalización( Octubre$2016$(7$m)$
Sistema(de(gestión(de(la(
evaluación(
Contratación$externa$y$medios$propios$de$la$DGIR$
Difusión(y(utilización(de(
resultados(
Página$web$de$la$DGFE$y$la$DGFC.$
Comité$de$Evaluación.$
Comité$de$Seguimiento$del$PO.$
Organización$de$grupos$de$trabajo$con$empresarios,$notas$de$prensa,$publicación$del$
estudio$y$conclusiones$para$perfilar$las$inversiones$públicas$en$este$ámbito.$
Coste( 40.000$eur$
$
